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(!ji{立:.1夜間とも，約二)
hq 1930年 1940 1950 1960 1970 1975 1980 1985 1991 
認t 婚 数 2，723 3，093 4，241 4，656 6，405 8，917 10，910 1，415 13，627 
人口上000人 。司7 0.7 0.9 0.9 1.0 1.4 1.7 1.8 2.0 につき
(裁判)別居数 169 152 190 176 276 430 654 678 494 
婚約終効数 15 26 60 13 11 8 4 21 17 
離婚数等の変遷
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